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Spectral analysis is one of the most effective and versatile methods for analyzing the 
chemical composition of substances. In order to obtain and investigate the emission spectrum 
of the substance, a device was developed that was controlled from a PC. The device is mobile 
and can be used with a portable laptop in arctic expeditions. 
 
В настоящей работе рассмотрена разработка и модернизация мини-спектро-
фотометра [1], его апробация при изучении спектров поглощения исследуемого 
вещества и спектров излучения источников света. 
Устройство состоит из двух частей: аппаратная часть, которая позволяет по-
лучить спектры исследуемого вещества (через исследуемый образец пропуска-
ется видимое излучение, часть которого на определенных длинах волн поглоща-
ется образцом; в монохроматоре прошедший свет раскладывается в спектр с по-
мощью дифракционной решетки и фиксируется на ПЗС матрице камеры для 
дальнейшей обработки) и специальное разработанное программное обеспечение 
(ПО), с помощью которого производится интерпретация сигнала в зависимости 
от количества пикселей в детекторе и линейной дисперсии дифракционной ре-
шетки для реализации калибровки. Таким образом реализуется отображение за-
висимости распределения интенсивности света по длинам волн. 
Отличительной особенностью данного прибора является его мобильность, 
небольшая стоимость, простота использования, многофункциональность (воз-
можность анализа как спектра излучения источников, так и спектра поглощения 
растворов и твердых тел, прозрачных в видимом диапазоне электромагнитных 
волн) и возможность сохранения спектров для дальнейшего анализа и сравнения. 
В качества примера на рис. 1 приведен график зависимости интенсивности от 
длины волны для rgb светодиода. Можно заметить, что пики интенсивности со-






Рис 1. График зависимости спектрального состава Rgb светодиода 
 
Таким образом, разработан и апробирован универсальный эксперименталь-
ный стенд, позволяющий анализировать спектры поглощения веществ и спектры 
излучения источников света в реальном времени. 
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Annotation. Fire statistics indicate a large number of victims of gas poisoning. A mobile 
device for analyzing the content of harmful gases in a fire allows firefighters to assess the 
level of danger. Operational information allows you to make a decision to save people. 
 
По данным организаций, ведущих мировую статистику, ежегодно в странах 
Европы, Азии, Америки и Австралии происходит более 3 миллионов пожаров, в 
